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Setelah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai komputerisasi pengolahan data penjualan handphone di Putra Sell
1.	Dengan komputerisasi pengolahan data ini dapat membantu para karyawan dalam pembuatan laporan yang dibutuhkan oleh Putra Sell.
2.	Ditinjau dari segi waktu dan tenaga akan lebih efesien bila menggunakan program komputer ini sebagai alat bantu dalam menangani masalah penanganan data-data yang terkait.
3.	Dan apabila komputerisasi ini diterapkan maka diharapkan dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja karyawan di Putra Sell.

5.2 Saran – Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk menyempurnakan sistem yang telah dibuat adalah :
1.	Sebaiknya dibuat desain database dan desain struktur program semua data yang terkait di Putra Sell sehingga semua data dapat di integritaskan satu sama lain sehingga komputerisasi pengolahan data menjadi lebih mudah dan akurat.
2.	Sistem ini masih dikembangkan dalam bentuk jaringan komputer (LAN).
3.	Sistem ini masih dikembangkan seperti penyediaan laporan-laporan dalam bentuk grafik.
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